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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik social dan 
demografi pengangguran terdidik di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa. 
Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei yaitu dimana 
peneliti hendak menggambarkan karakteristik tertentu dari suatu populasi. Adapun 
tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 
menggambarkan karakteristik social dan demografi pengangguran terdidik. 
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner 
dan observasi. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara kuantitatif dan 
digambarkan dengan angka – angka melalui tabel sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik social pengangguran 
sarjana di kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa menunjukkan bahwa mereka 
masuk perguruan tinggi sebagian besar  atas keinginan mereka sendiri, dan sebagian 
besar dari mereka telah mengetahui sejak awal pekerjaan terkait dengan 
jurusannya.Selain itu kebanyakan pengangguran di kecamatan sumarorong 
menganggur karena tidak lulus PNS ( Pegawai Negeri Sipil). Selanjutnya 
karakteristik demografi yaitu pengangguran sarjana di Kecamatan Sumarorong 
Kabupaten Mamasa sebagian besar berada pada kelompok umur  27 – 23 tahun,  dan 
dilihat dari jenis kelamin sebagian besar berjenis kelamin laki – laki.Kurangnya 
lapangan kerja menjadi penyebab banyaknya pengangguran sarjana, namun mereka 
tetap berusaha mencari pekerjaan dan sebahagian besar pengangguran sarjana  di 
Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa hanya ingin bekerja di daerah mereka 
sendiri. 
 
 
 
